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 - различное (от 1 до 5) количество стволов левого и правого блуж-
дающих нервов в пищеводном отверстии диафрагмы и под диафрагмой; 
 - интрамуральное прохождение ветвей блуждающих нервов со 
стенки пищевода в стенку желудка (их трудно выявить на поверхности 
органа). 
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Из костной системы самыми информативными по объему, самыми 
разнообразными по форме, для определения индивидуальных особенно-
стей и групповых различий, являются кости черепа человека, и это вы-
зывает большой интерес специалистов-морфологов, палеонтологов, су-
дебных медиков и криминалистов к изучению черепа человека. В этой 
связи морфологические исследования нижней челюсти (НЧ) – единст-
венной подвижной кости черепа, образующей нижний отдел лицевого 
скелета, являются очень важными для получения информации об инди-
видуальных особенностях человека и групповых различиях. В литерату-
ре немало сведений о строении НЧ [1-8], но любая дополнительная ин-
формация о НЧ может помочь разрешить какие-то палеонтологические 
проблемы, а также является важной в судебной медицине и криминали-
стике - в вопросах идентификации. Знание строения нижней челюсти 
имеет большое значение в работе стоматолога. Травмы нижней челюсти 
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приводят к нарушению многих функций - жевания, глотания, речи, 
внешнего облика человека, доводя его вплоть до психического расстрой-
ства, депрессии. Все это свидетельствует об актуальности исследований, 
посвященных изучению строения НЧ. 
Целью исследования являются: проведение морфометрических 
измерений НЧ и определение точных информативных признаков; только 
по признаку НЧ определение к какой форме лицевого скелета она отно-
сится; изучение динамики возрастной изменчивости строения НЧ. 
Материал и методы исследования. Мы проводили измерения на 
22 паспортизированных препаратах НЧ-плодов последних месяцев раз-
вития, новорожденных, детей и взрослых, отобранные из коллекции ко-
стного музея кафедры анатомии человека и медицинской терминологии 
АМУ. Методом остеометрии (краниометрии) определены все размеры 
НЧ, с использованием штангенциркуля, гонометра и линейки.  
Результаты исследования и их обсуждение. У плодов и новорож-
денных НЧ состоит из двух половин, которые срастаются к году жизни 
ребенка. У детей ветви НЧ и альвеолы слабо развиты, подбородочное от-
верстие расположено ближе к основанию кости, а у взрослых посереди-
не. У пожилых, в связи с атрофией альвеол, челюсть становится низкой и 
подбородочное отверстие расположено ближе к верхнему краю тела НЧ. 
У широколицих форма этого отверстия узкая плоская, у среднелицых - 
овальная, у узколицых - круглая. Размеры угла между телом НЧ и ее вет-
вями индивидуальны. Угол, образованный между верхним краем тела 
НЧ и передним краем ветви НЧ, всегда прямой, но угол между основани-
ем НЧ и задним краем ветви у взрослых около 110-130º, у новорожден-
ных и детей он достигает до 150º. На размеры этого угла оказывает влия-
ние жевательный аппарат. У пожилых беззубых людей, в связи с ослаб-
лением жевательного аппарата, угол этот несколько больше, чем у моло-
дых. Специалисты должны учитывать некоторые характерные признаки 
строения НЧ у широколицых и длиннолицых людей. У широколицых те-
ло НЧ во всю свою длину более прямое, в подбородочном выступе, ко-
торый характеризует современного человека, и в боковых зонах измене-
ния менее заметны, чем у длиннолицых. Изменения размеров ширины 
суставного отростка больше зависят не от развития альвеол и зубов, а от 
развития основания черепа. Форма и положение головки зависит от фор-
мы лица и от жевательного аппарата. 
Заключение: 
1. Параметры углов НЧ имеют важную роль для уточнения формы 
лица.  
2. Только по признакам НЧ можно определить форму лица - оваль-
ная, круглая, прямоугольная, треугольная (острая). 
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3. О динамике возрастных изменений можно судить по размерам 
углов НЧ, по межмыщелковой дистанции и альвеолярному углу.  
4. У широколицых внешние признаки нижней части лица более по-
стоянны, чем у длиннолицых.  
Результаты исследования могут быть использованы антропологами, 
в судебной медицине, криминалистами, в челюстно-лицевой хирургии, 
анестезиологами, педагогами и студентами, изучающими раздел остео-
логии. 
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Паутинная оболочка окружает мозг и покрыта эндотелием. Она со-
единена с твёрдой и мягкой оболочками над- и подпаутинными соедини-
тельнотканными перепонками. Её внешняя поверхность не сращена с 
твёрдой оболочкой, однако в некоторых местах от неё отходят так назы-
ваемые грануляции, которые проникают вглубь последней и вместе с ней 
- на внутреннюю поверхность черепных костей или в пазухи, что обеспе-
чивает резорбцию жидкости в венозную систему. Пространство между 
паутинной и мягкой оболочками называется субарахноидальным. Внут-
ренняя поверхность паутинной оболочки соединена с мягкой тонкими 
перепонками. В местах, где такие сращения отсутствуют, образуются 
